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Plants of: Illinois County: Jersey 
Spiranthes cernua \L . ) Rich . 
Small loess hill prairie , Pere Marquette 
State Park "ust below Twin Shelters . 
SEl/4 Section 9 T6N Rl3W . 
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